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Τα αντιβιοτικά έφθασαν εις το προσκήνιον της ανθρωπινής γνώσεως 
χάρις εις τάς ιατρικάς εφαρμογάς το)ν επί του ανθρώπου. Το γεγονός 
δμως τοΰτο εΐχεν ως έ'μμεσον αποτέλεσμα την συσκότισιν της σημασίας 
των ως σημαντικών παραγόντων προόδου εις την βελτίωσιν τ η ; διατρο­
φής του ανθρώπου. Και άπητήθη πολύ μεγαλύτερα προσπάθεια δια την 
κατανίκησιν της αγνοίας και της προκαταλήψεως της παρεμποδιζοΰσης τήν 
χρησιμοποίησίν των εις τήν συντήρησιν των ειδών διατροφής, εκείνης ην 
Ιχρειάσθη ή ιατρική επιστήμη δια τήν προοίθησιν της εφαρμογής των 
αντιβιοτικών ε'ις τήν καταπολέμησιν τών διαφόρων νόσων. 
Και δμως ή εφαρμογή τών αντιβιοτικών εϊ,ς τήν συντήρησιν τών τρο­
φίμων σημαίνει περισσοτέραν και καλυτέραν τροφήν δια περισσοτέρους αν­
θρώπους με δλιγώτερα χοήματα. 
Κ. Β. Τ. 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Α'. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Προσλήψεις κτηνιάτρων. 
Προσελήφθησαν ως ημερομίσθιοι 15 διπλωματούχοι κτηνίατροι. 
Μεταθέσεις κτηνιάτρων. 
eO κ. Παν. Βρεττάκος μετετέθη εκ τής θέσεως Νομοκτηνιάτρου 
Αχαΐας και ετοποθετήθη εις τήν θέσιν του Επιθεωρητού τής 1ης Ε π ι ­
θεωρήσεως Κτηνιατρικής (Αθηνών). 
Ενεκρίθη υπό του κ. Υπουργού Γεωργίας δπως ό κ. Θεοφ. Χριστο-
δοΰλου, δστις διατηρεί και τήν θέσιν κτηνιάτρου επι 2ω βαθμό) του 
'Υπουργείου Γεωργίας, εκτελή ύπηρεσίαν παρά τφ εν Θεσσαλονίκη Κτη­
νιατρικά) Μικροβιολογικό) Έργαστηρίω καθ" δλην τήν διάρκειαν τοΰ ακα­
δημαϊκού έτους 1957-1958 τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Μετετέθησαν ό επίκουρος κτηνίατρος κ. Δημ. Παπαχρήστου εκ Ν. 
Μουδανιών εις το Λοιμοκαθαρτήριον ζώων Ειδομένης' ό επίκουρος κτηνία­
τρος κ. "Ιωάννης Μαργαρίτης εκ τοΰ Νομοκτηνιατρικοϋ Γραφείου Χαλκιδι­
κής εις τήν θέσιν τοΰ Έπαρχιακοΰ Κτηνιάτρου 'Αρναίας' ό επαρχιακός 
κτηνίατρος 'Ιστιαίας κ. "Αδαμάντιος Φραγκόπουλος εξ 'Ιστιαίας εις το 
Νομοκτηνιατρικον Γραφεΐον Τρικάλων' ο επίκουρος κτηνίατρος κ. "Αλέξ. 
Σκαρβέλης εκ Ζακύνθου εις το "Αγροτικον Κτηνιατρεΐον "Αγρινίου" ο 
επαρχιακός κτηνίατρος κ. Γεώργ. Οικονόμου εξ 'Αγρινίου εις το Νομο­
κτηνιατρικόν Γραφεΐον Κοζάνης. 
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Προαγωγού. 
Προήχθησαν εις τον 2ον βαθμον (Δ]ντής Α' τάξ.) οι επί 3φ βαθμφ 
κτηνίατροι κ. κ. Έμμ. Ξηρουχάκης και "Ιωάν. Περακάκης. 
ΑΦΘΏΔΗς ΠΥΡΕΤΌς 
Κατά το διαρρεύσαν τρίμηνον εσημειώθησαν δυο μεμονωμέναι εστίαι 
της νόσου ταύτης, μία εις την περιφέρειαν Κιλκίς καί ετέρα εις την πε­
ριφέρειαν Βόλου. 
Ή εν τω Μ.Ε.Α.Π. ταυτοποίησις των τΰπων τοΰ Ιου άπέδειξεν δτι 
επρόκειτο περί της παραλλαγής Α5. Άμφότεραι αί εστίαι άπεσβέσθησαν 
εν τη γενέσει των δια της εφαρμογής τών προβλεπομένων υγειονομικών 
μέτρων καί τής εμβολιοπροφυλάξεως δι9 αντιστοίχων βιολογικών προϊόντων. 
Β'. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Κατά το πρώτον δεκαήμερον του μηνός Όκτωβρ'ιου διενεργήθη δ 
εισιτήριος διαγωνισμός τής Κτηνιατρικής Σχολής δια το Πανεπιστημιακον 
έτος 1957 - 58. Τα θέματα τοΰ διαγωνισμού τούτου ήσαν τα κάτωθι : 
"Εκθεσις ιδεών. 
Εις τον εαυτόν μας ή εις την κοινωνίαν άνήκομεν περισσότερον ; 
Φυσική. 
1) Τί είναι τριβή καί ποίοι οι νόμοι αυτής. Πώς μετρώνται πιέσεις 
μικρότεραι τής ατμοσφαιρικής. Πώς μεταδίδεται ή θερμόιης εις τα μέ­
ταλλα καί πώς εις τα αέρια ; 
2) Νόμοι τοΰ Ohm και τοΰ Kirchhof. 9Από τί εξαρτάται ό χρόνος 
ζέσεως ωρισμένης ποσότητος ύδατος εις ενα ήλεκτρικον βραστήρα. Όρι-
σμός τής εντάσεως τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύματος και τής μονάδος μετρήσεως 
αυτής. Πώς προσανατολίζεται σωληνοειδές έξηρτημένον δια νήματος ορι­
ζοντίως ; 
3) Σχεδιάσατε α) περιπτώσεις ολικής ανακλάσεως εις πρίσματα, β) την 
πορείαν άκτίνων αί όποϊαι προσπίπτουν επί κοίλου ή επί κυρτοΰ κα­
τόπτρου, παραλλήλως προς ενα δευιερευοντα άξονα, γ) την πορείαν ακτι­
νών αΐ δποΐαι προέρχονται από φωτεινον σημεΐον, εύρισκόμενον είς την 
κυρίαν εστίαν αποκλίνοντος φακοΰ. Τί καλείται ισχύς φακοΰ και εις ποίαν 
μονάδα μετράται αΰτη. 
4) Σφαίρα πολεμικοΰ δπλου, έχουσα μάζαν 10 γραμμαρίων, εξέρχεται 
τής κάνης τοΰ δπλου με ταχύτητα 600 μέτρων ανά δευτερόλεπτον. Πόση 
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είναι εις χιλιόγραμμα άνυ τετραγωνικον εκατοστόμετρον, ή μέση πίεσις 
των αερίων καύσεως της πυρίτιδος, αν ύποτεθή δτι το έργον των αερίων 
καύσεως μεταβάλλεται εξ ολοκλήρου εις κινητικήν ενέργειαν της σφαίρας. 
Μήκος κάνης 75 εκατοστόμετρα, διάμετρος 8 χιλιοστόμετρα. 
5) Σίδηρους κύλινδρος ΰψου; 4 εκατοστομετρων, συγκολλημένος με 
άλλον κΰλινδρον ξυλινον, της αυτής τομής, ρίπτεται εντός γλυκερίνης. Πό­
σον πρέπει να είναι το ΰψος τοΰ ξυλίνου κυλίνδρου δια να αίωρήται το 
στερεόν εντός του υγροΰ. Πυκνότητες : σιδήρου 7,8, ξΰλου 0,7, γλυκε­
ρίνης 1,24. 
Χημεία. 
1) Περί ισοτόπων. Τί είναι άλλοτροπία, αναφέρατε παραδείγματα. Τί 
είναι ό βωξίτης, ο κυπρίτης, ό καλαμίτης, το κιννάβαρι, ό ντενεκές. 
2) Τί καλείται γραμμοάτομον και γραμμοισοδύναμον. Βασιλικον ΰδωρ. 
3) Τί είναι πολυμερείς και τί ισομερείς ένοίσεις. Φωτιστικον οινό­
πνευμα. Τί είναι ή γλυκόκολλα, το γλουταμινικον οξύ και ή λευκίνη. 
4) Εις διάλυμα άλατος νιτρικού μόλυβδου διοχετεύεται περίσσεια 
υδρόθειου, δτε καταπίπτει ίζημα, το όποιον άποχωριζόμενον και ξυραινό-
μενον ζυγίζει 0,282 γραμ. Ζητείται : α) το ποσόν τοΰ νιτρικού μολύβδου 
πού περιήχετο εις το διάλυμα και β) ό δγκος τοΰ υδρόθειου πού ελυβε μέ­
ρος εις την άντίδρασιν 
P B = 207 
S = 32 
5) Δι9 οξεικής ζυμώσεως αιθυλικής αλκοόλης παράγεται δξεικον δξΰ. 
Ζητείται να ευρέθη πόσα λίτρα οξυγόνου απαιτούνται δια να παραχθοΰν 
185 γραμ. οξεικοΰ οξέος. 
Ζωολογία. 
1) Τί είναι ή λέμφος και το λεμφικον σύστημα. 
2) Δίδονται πτέρυξ εντόμου και ετέρα πτηνοΰ. Ένδείξατε τυχόν 
υπάρχουσας διαφοράς και τις ή κυριωτέρα τούτων. 
3) Που υπάγεται ή κοινή Σηπία καί πώς συγκροτείται το σώμα της 
εξωτερικώς. 
4) Τις ό ρόλος τοΰ ήπατος δια την ζωήν. 
5) Τι είναι και ποΰ υπάγεται ή κοινή αράχνη. 
6) Τί γνωρίζομεν δια τήν χειμερία ν νάρκην καί είς, ποια ζώα αΰτη 
απαντά. 
7) Μεταξοσκώληξ : Ti είναι, ποΰ υπάγεται και πώς αναπαράγεται 
(Δείξατε σημαντικούς σταθμούς τής αναπαραγωγής του). 
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Γ'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Μόνιμοι Κτηνιατρικοί 'Αξιωματικοί. 
α) Δια του από 27-11-57 Β. Δ. κατετάγη εις το Στράτευμα με τον 
βαθμον του Ύποκτηνιάτρου ό τέως υπότροφος 'Υπουργείου Εθνικής 
"Αμύνης Φίλης Επαμεινώνδας επανελθών εκ Γαλλίας. 
β) Δια των από 27-11-57 Β. Δ. και 31-12-57 Β. Δ. ώνομάσθησαν 
Μόνιμοι "Ανθυποκτηνίατροι οι κάτωθι απόφοιτοι της Σ . Ι . Σ . (Τμήμα 
Κτην/κόν) Λαμπίρης Δημήτριος, "Ιωακειμίδης "Ιωακείμ, Σπανός Γεώργιος 
και Μαρκόπουλος Παρμενίων. "Απαντες οι ανωτέρω εκπαιδεύονται εις την 
Σ. Ε. Α. Κτ. 
γ) Οι κάτωθι Μόνιμοι "Ανθυποκτηνίατροι περατώσαντες την εις Σ.Ε. 
Α. Κτ. εκπαίδευσίν των ετοποθετήθησαν ώς ακολούθως : 
Βλαϊκίδης Νικόλαος εις 982 Α. Κ. Ι., Σαφλεκος Γεώργιος εις 973 
Ν. Κ. και Παναγιωτόπουλος Νέρων εις 980 Α. Κ. Ι. 
δ) Κατά τον διενεργηθέντα τον Νοέμβριον 1957 διαγωνισμον της Σ. 
Ι. Σ./Τμήμα Κτην/κόν, επέτυχον οί κάτωθι τρεις υποψήφιοι : Άντικα-
τζίδης Θεόδωρος, Βόσσος Χρήστος και Τσιπουρίδης Λάζαρος. 
Ου roi κατετάγησαν ως πρωτοετείς μαθηταΐ τής ως άνω Σχολής. 
"Εφεδροι Κτηνίατροι. 
α) Περατωθείσης τής παρά τή Σ. Ε. Α. Κτ. εκπαιδεύσεως των οί 
κάτωθι Δ. Ε. Α. Διπλ. Κτηνίατροι 42ας Ε. Σ. Σ. Ο. ετοποθετήθησαν 
ώς ακολούθως : 
Βλάχος Νικόλαος εις 971 Α. Κ. Ι., Γενηγιώργης Κων/νος εις 65 Σ. 
Π. Χατζής Βασίλειος εις 976 Α. Κ. Ι., Οίκονομίδης Βασίλειος εις 72 Σ. 
Π., Δανίας Βασίλειος εις 34 Σ. Π., Ελευθερίου Έλευθέρ. εις 90 Σ. Π., 
Ζαφράκας'Απόστολος εις 28 Σ. IL. Σίμος Ευάγγελος εις 33 Σ. Π., Λιού-
πης Σωκράτης εις 24 Σ. Π., Αυγερινός Στυλιανός εις 50 Σ. IT., Σιώπης 
'Ηλίας εις 30 Σ. Π., 'Αγγελόπουλος Δημήτριος εις 68 Σ. Π., Γουνιά)της 
Βασίλειος εις 19 Σ. Π., Χριστόπουλος Κων/νος εις 146 Μ. Ο. Π., Μπραί-
μης Περικλής εις 16 Σ. Π. καΐ Γιαννακούλας Γεώργιος εις 65 Σ . Π. 
β) Κατετάγησαν εις τον Στρατον οι κάτωθι Υ. Ε. Α. Διπλωματούχοι 
Κτηνίατροι 44ης Ε. Σ. Σ Ο., οΐτινες εκπαιδεύονται εις την Σ. Ε. Α. Κτ. : 
Παλάσκας Kcov/νος, Μπουμπουγιατζής Δημ., 'Ελευθεριάδης Γεώργ., Δε­
μερτζής Παναγιώτης και Βένετης 'Αριστείδης. 
γ) Άπελύθησαν των Τάξεων του Στρατού οι κάτωθι Δ. Ε. Α. Δι­
πλωματούχοι Κτηνίατροι 38ης Ε. Σ. Σ. Ο : 
'Αρτοποιός Ευστράτιος, Τριαντάφυλλου "Ιωάννης, Καλδής Γεώργιος 
και Τσατσαγιάννης Αθανάσιος. 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Ι. Ό sir Thomas Dallîng αποσύρεται της ενεργού δράσεως. 
"Ενας μεγάλος κτηνίατρος γνωστός εις δλον σχεδόν τον επιστημονικόν 
κόσμον δ sir Thomas Dalling συμπληρώσας το 6δον έ'τος της ηλικίας του 
εγκατέλειψεν την ενεργον δράσιν του επί του διεθνούς κτηνιατρικού πε­
δίου. 
Έ π ί 43 ολόκληρα ετη εργασθείς επιτυχώς, αφήνει οπίσω του μίαν 
λαμπράν κτηνιατρικήν επιστημονικήν σταδιοδρομίαν. 
'Ασχοληθείς επιτυχώς με δλους τους κλάδους της κτηνιατρικής επι­
στήμης, από της παθολογίας μέχρι της κτηνιατρικής άνοσοβιολογίας, εδω-
σεν άξιοσημειοότους μεθόδους οργανώσεο>ς τών κτηνιατρικών υπηρεσιών 
εΐς διαφόρους χώρας, ως και καταπολεμήσεως τών επιζίοοτιών. 
Άλλα και ή επιστήμη είς την οποίαν με τόσον ζήλον ε!ργάσί>η του 
εχορήγησεν αφειδώς φήμην και τιμάς. Μετά λαμττράς σπουδάς είς 
το Βασιλικον Κτηνιατρικόν Κολλέγιον του 'Εδιμβούργου ίδκότευσε ε π' 
ολίγον χρόνον εις την ΰπαιθρον, ύστερον ύπηρέτησεν κατά τον πόλεμον 
του 1914-1918 είς την Γαλλίαν δπου είδικευθη είς τας εγκαταστάσεις ερ­
γαστήριο) ν εκστρατείας δια την παρασκευήν εμβολίων, εκεί δε ενεπνεΰσΟη 
άπο το πάθος της επιστημονικής ερεΰνης. Μετά τον πόλεμον εϊργάσθη με­
τά του καθηγητού Gaiger τοΰ Κτηνιατρικοί} Κολλεγίου της Γλασκώβης. 
Τότε ακριβώς διαπιστώνει την ενεργειαν τοΰ Δονακίου τοΰ Σηπτικού επί 
της Δυσεντερίας τών 'Αμνών. Τον ίδιον σχεδόν χρόνον εκλήθη να διδάξη 
την Κτηνιατρικήν Παθολογίαν είς το ανωτέρω Κολλέγιον ό δε συνδυα­
σμός αυτός της ερευνης και της διδασκαλίας τον έκαμε να ενστερνισθή 
πολλάς πρωτοτύπους απόψεις εις το πεδίον της άνο>τάτης εκπαιδεύσεως. 
Μια δευτέρα εποχή αρχίζει από της ονομασίας του ως διευθυντοΰ τοΰ 
Κτηνιατρικού τμήματος τοΰ εργαστηρίου Welcome δπου εμεινεν 14 ετη 
πραγματοποιών σοβαράς μελετάς επί τών αναερόβιων, τών ορρών και τών 
άντιτοξινών 
Το 1937 καταλαμβάνει την εδραν της παθολογίας τών ζώων τοΰ Πα­
νεπιστημίου τοΰ Cambridge καί συγχρόνως ονομάζεται και διευθυντής 
τοΰ 'Ινστιτούτου Παθολογίας τών ζώων. Έ π ί 5 ετη επραγματοποίησεν 
σπουδαιοτάτας έρευνας και ανακαλύψεις και Ιδιαιτέρως επί της φυματιώ­
σεως, στειρότητος και τών παραλύσεων τών πτηνών. 
Μετά ταΰτα ήρθε μια περίοδος κατά την οποίαν ήργάσθη είς τήν 
ύπηρεσίαν τοΰ Ύ π . Γεωργίας της Μεγάλης Βρεττανίας ώς διευθυντής 
τοΰ Κτηνιατρικοΰ εργαστηρίου τοΰ Weybridge, πραγματοποιήσας αξιοση­
μείωτους μελετάς επί πολλών επιζωοτιών ως π. χ. επί τών σαλμονελλώ-
σεοον τών χοίρων, της λευκής διάρροιας τών νεοσσών και εφαρμόσας το 
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στέλεχος S. 19 κατά τής βρουκελλώσεως. Διορισθείς tò 1949 διευί>υντής 
των Κτηνιατρικών υπηρεσιών τοΰ Ύ π . Γεωργίας, κατήγαγεν εξαιρετικώς 
επιτυχίας, ιδίως εις τον τομέα της τεχνητής γονιμοποιήσεως και της κα­
ταπολεμήσεως της φυματιώσεως. 
Κατά το 1952 άφησε το ύψηλόν του λειτούργημα τοΰ Βρεττανικοΰ 
υπουργείου Γεωργίας, δια να λάβη θέσιν διεθνούς ανωτάτου υπαλλήλου 
εις την ΰπηρεσίαν των 'Ηνωμένων Ε θ ν ώ ν (F.A.O.), ώς αρχηγός της κτη­
νιατρικής υπηρεσίας εξειέλεσε πλείστας άποστολάς εις όλόκληρον την ύ-
δρόγειον δπου επέδειξε εκτός τών εξαιρετικών επιστημονικών του προτε­
ρημάτων, τάς προσωπικάς του ιδιότητας ενός χαρακτήρος ευγενικού, γε­
μάτου καλωσΰνη, τακτ, επιδεξιότητος, βοηθείσας πολλάς χώρας προς κα-
ταπολέμησιν διαφόρων επιζωοτιών ώς και εις άλλα κτηνιατρικά θέματα. 
Μέλος τής Ευρωπαϊκής επιτροπής δια τον αγώνα εναντίον τοΰ αφθώ­
δους πυρετοΰ, μέλος τοΰ Of. Int . des Epiz. με τον οποίον ή F . Α. Ο. 
συνεργάζεται στενώς, ό sir Thoraas Dalling είναι επίσης μέλος αναρί­
θμητων εθνικών και διεθνών επιστημονικών εταιριών και σύμβουλος τών 
διειΉών Κτηνιατρικών Συνεδρίων, είναι δέ κάτοχος πλείστων παρασήμων. 
Το 1951 ωνομάσθη ιππότης υπό τοΰ βασιλέως Γεωργίου τοΰ 6ου τής Α γ ­
γλίας, εις άνταμοιβήν τών κόπων του και εις άναγνώρισιν τών υπηρεσιών 
του. 
"Ηδη δ sir Τ. Dalling συμπληρώσας τα 65 του χρόνια και λαβών την 
σΰνταξίν του, δεν εισέρχεται εις το περιθώριον, διότι άνθρωποι ώς αυτός, 
δεν δύνανται να παραμείνουν εις άδράνειαν, αλλ3 εδέχθη να προσφέρη 
υπηρεσίας εις την F . Α. Ο. ώς επίτιμος σύμβουλος, πρόκειται δέ να τοΰ 
άνατεθώσιν άποστολαι επιθεωρήσεως δια διαφόρους χοίρας τής Λατινικής 
'Αμερικής και τής Ε γ γ ύ ς 'Ανατολής, διότι επιθυμεί και εις την ήλικίαν 
αυτήν ακόμη να έρχεται συμπαραστάτης, σύμβουλος και βοηθός τών Κτη­
νιάτρων, θεωρών τον σκοπόν αυτόν ώς ενα από τους σπουδαιότερους δια 
την εύημερίαν τής άνθρωπότητος. 
II. Διεθνής διάσκεψις επί τών νοσημάτων άτινα εχουσιν 
άφετηρίαν τάς βοσκάς. 
(Ουτρέχτη 'Ολλανδίας, 3-11 Σεπτεμβρίου 1?57). 
Κατά μήνα Σεπτέμβριον 1957, έλαβε χώραν εις την Ούτρέχτην τής 
'Ολλανδίας «διεθνής διάσκεψις επί τών νοσημάτων τών βοειδών και προ­
βάτων,άτινα εχουσιν ώς άφετηρίαν τάς βοσκάς». Εις ταύτην μετέσχον 13 
χώραι, μεταξύ τών οποίων και ή Ελλάς, αντιπροσωπευ\)εϊσα υπό τοΰ κ. Σ. 
Παπασπΰρου, Τμηματάρχου Λοιμωδών και Παρασιτικών νόσων παρά τή 
Διευθΰνσει Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας τοΰ Ύ π . Γεωργίας. Κατά ταΰτην 
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διετυπώθησαν συστάσεις και συμπεράσματα, ατινα παρατείθενται κατω­
τέρω. 
1. Παρασιτικά νοσήματα τών λειμώνων. 
Επιβάλλεται ή διερεΰνησις των γνώσεων μας επί του βιολογικοί) κύ­
κλου ώρισμένων παρασίτων, ειδικώς δε τών Στρογγυλοειδών, εις τρόπον 
ώστε να επιτευχθώσι καλλίτερα προφυλακτικά μέτρα, επιτυχείς θεραπευ-
τικαί αγωγαί και άποτελεσματικώτεραι μέθοδοι καταπολεμήσεως. 
Είναι γενικώς παραδεδεγμένον δτι ζώα εις καλήν κατάστασιν θρέψε-
ως προσβάλλοναι δλιγώτερον εκ τών παρασιτώσεων, αν και το θέμα τοΰτο 
χρήζει εΰρυτέρας ερεΰνης. 
Κατά την καταπολέμησιν τών διστομιάσεων, δέον δπως ληφθώσιν 
υπ' δψιν αϊ. είδικαί συνθήκαι εδάφους εκάστης χώρας κεχωρισμένως. 'Ο­
πωσδήποτε, ή νατριούχος πενταχλωροφαινόλη—1.000 λίτρα διαλύσεως 1°/0 
κατά εκτάριον—θα πρέπει να δοκιμασθώ, ως μία χημική ουσία, μη φυτο-
κτόνος, πολλά υποσχόμενη δια την καταπολέμησιν της Λιμναίας. 
Αί γνώσεις μας επί της άνοσοποιήσεως τών ζώων κατά τών παρασι­
τώσεων είναι εισέτι ανεπαρκείς και επιβάλλεται ή ταχεία διενέργεια ευρύ­
τερων ερευνών. 
Ή καλλίτερα περίοδος δια την εφαρμογήν τών προφυλακτικών μέ­
τρων, είς πλείστας εκ τών παρασιτώσεων, είναι εκείνη κατά την οποίαν 
τα βοοειδή είναι κλινικώς ύγια. Πλην όμως δυσκόλως δύνανται να πει­
σθούν προς τοΰτο οι κτηνοτρόφοι. Επιβάλλεται συνεπώς ή εκπαίδευσις, 
ιδίως τών νέων κτηνοτρόφων, είς την βιολογίαν τών πλέον κοινών παρα­
σίτων. 
2. Διαταραχαί μεταβολισμού 
Περαιτέρω ερευναι επι τών προβλημάτων τοΰ μεταβολισμού της με­
γάλης κοιλίας πρέπει νά γίνουν. Έ κ τών νεωτέρων επιστημονικών δεδο­
μένων εξάγεται το συμπέρασμα δτι το πλέον άξιοσημείωτον αίτιον του 
τυμπανισμοΰ είναι ή αφρώδης ζΰμοισις τοΰ περιεχομένου της μεγάλης 
κοιλίας, οφειλομένη άφ ενός μεν εις το είδος τοΰ φυτικοΰ λευκώματος, αφ 3 
ετέρου δε είς παράγοντας τινας τοΰ σιέλου. 
Έ ξ άλλου ή χρησιμοποίησις τών φυτικών ελαίων, ως το άραχιδέλαιον, 
ως προληπτικόν και θεραπευτικον μέσον κατά το αρχικόν στάδιον τοΰ με­
τεωρισμού, δέον δπως ερευνηθή εισέτι. 
Συνίσταται, δπως μη γίνεται κατάχρησι; εις την χρήσιν της πενικιλ-
λίνης, ίνα μη δημιουργηθοΰν εΰνοϊκαί συνθήκαι δια τήν άνάπτυξιν τών 
πενικιλλινοαντόχων μικροοργανισμών εν τη μεγάλη κοιλία. 
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3. Μεταλοπενίαι . 
Λόγω του γεγονότος δ ti ελάχιστα δεδομένα υπάρχουν σχετικώς με την 
επάρκειαν χαλκού εις τας βοσκάς, απαιτούνται περαιτέρω ερευναι ίνα δια-
πιστωί)η ή χημική μορφή υπό τήν οποίαν δ χαλκός ανευρίσκεται εϊς αύτάς. 
Έ ν τούτοις, μία ποσόιης 0,9 - 1,8 τοΰ χιλγρ. θειικού χαλκοϋ κατά 
εκτάριον διασκορπιζομένη επί λειμώνων ot οποίοι παρουσιάζουν ανεπάρ-
κειαν χαλκού, θεωρείται επαρκής δια να προστατεΰση τα ζώα εναντίον 
της χαλκοπενίας δια χρονικήν περίοδον ενός ή δυο ετών. "Οταν παρατη­
ρείται χαλκυπενία εις λειμώνας κανονικής ή ακόμη και υψηλής περιεκτι-
κότητος εις χαλκόν, δ δια χαλκοϋ εμπλουτισμός τών λειμώνων δεν θεωρεί­
ται ικανοποιητική μέθοδος προλήψεως εις τήν Ίρλανδίαν και το Ήνωμέ-
νον Βασίλειον* ή χορήγησις σταθεράς ποσότητος χαλκού εις το ζώον είναι 
προτιμητέα, ειδικώς προκειμένου περί προβάτων λόγω της ευπάθειας των 
έναντι του χαλκοϋ. 
Εις τήν Όλλανδίαν επετεύχθησαν ικανοποιητικά αποτελέσματα εις 
τα βοοειδή δια της διασκορπίσεως άνα 2 - 3 εβδομάδος 2 l(
a
 χιλγρ. θειϊ* 
κοϋ χαλκοϋ κατά εκτάριον και επι λειμώνων εισέτι τών οποίων ή περιε-
κτικότης της χλόης εις χαλκόν είναι φυσιολογική ή και υψηλή. Δια της 
μεθόδου ταύτης δεν εξασφαλίζεται ή αΰξησις της περιεκτικότητος της 
χλόης εις χαλκόν άλλα μάλλον ή έπίπασις τοΰ λειμώνος. Δεν παρετηρήθη-
σαν δηλητηριάσεις εκ χαλκοϋ. 
Πειραματικά δεδομένα δεικνύουν δτι το φθόριον δεν έχει αμεσον επί-
δρασιν επί τής εναποθηκεύσεως χαλκοϋ. Ή βιομηχανική δηλητηρίασις δια 
μολυβδενίου επιφέρει έλάττωσις τον εις χαλκόν αποθεμάτων, dit ινα δύναν­
ται δμως ν' αϋξηθοϋν δια της χορηγήσεως χαλκοϋ. 
Ή φωσφοροπενία τών μηρυκαστικών αποτελεί εισέτι εν πρόβλημα, 
το όποιον δμως αντιμετωπίζεται συνήθως δια τής χρησιμοποιήσεως καταλ­
λήλων λιπασμάτων ή δια τής χορηγήσεως εις τα ζώα μίγματος ανόργανων 
αλάτων πλουσίων εις φώσφορον. 
4. Τετανία λόγφ ύπομαγνησιαιμίας. (Τετανία εκ τροφοπενίας—νό­
σος τής χλόης). 
Πειραματικά! ερευναι εις τήν Άγγλίαν, τήν Όλλανδίαν και τήν Νορ-
βηγίαν, απέδειξαν δτι ή λίπανσις δια καλίου και αζώτου δύναται να έ'χη 
επίδρασιν επι τής τετανίας τής οφειλομένης εις ύπομαγνησιαιμίαν. Τα απο­
τελέσματα ταϋτα δεικνύουν δτι ή ισοροπημένη λίπανσις πράγματι μειώνει 
τήν συχνότητα τή; νόσου ταύτης. Έ φ ' δσον ελάχιστα είναι γνωστά εν 
σχέσει προς τήν παρουσίαν τοϋ μαγνησίου εις τους λειμώνας καΐ εφ' δσον 
ή τετανία παρατηρείται τόσον εις παλαιάς βοσκάς πτωχας εις κάλιον και 
άζωτον δσον και εις ταχέως αναπτυσσόμενους λειμώνας πλουσίους εις κά-
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λιον και ά'ζωτον, είναι ανάγκη δπως καταβληθώσι προσπάίϊειαι δια την 
κατανόησιν του φυσιολογικού μηχανισμού τοΰ ελέγχοντος την στάθμην του 
μαγνησίου εις τον οργανισμό ν τοΰ ζοόου. 
''Αν και πιστεύεται δτι κατά κανόνα ή ΰπομαγνησιαιμία δεν εϊναι το 
αποτέλεσμα της ελλείψεως μαγνησίου εις την διατροφήν, ύπάρχουσι σοβά" 
ραί ενδείξεις δτι ή προληπτική χορήγησις ευκόλως άφομοιουμένων ενώ­
σεων τοΰ μαγνησίου είς το ζώον είναι συχνάκις αποτελεσματική επιτρέ­
πουσα την πρόληψιν της πτώσεως της εν τφ αΐματι στάθμης τοΰ μαγνη­
σίου είς επικινδύνως χαμηλά επίπεδα κατά τάς περιόδους εκείνας κατά τας 
οποίας εκδηλοΰται ή νόσος. Ημερήσιοι δόσεις 50 γραμ. οξειδίου τοΰ μα­
γνησίου κατά κεφαλήν, διδόμεναι συνεχώς μετά της τροφής, κατά την 
διάρκειαν της κρισίμου περιόδου είναι αποτελεσματικοί ανεξαρτήτως τοΰ 
τρόπου εκτροφής τοΰ ζώου. "Ή συχνότης τής νόσου ελαττοΰται δια της 
μεθόδου ταύτης κατά 70 - 80 °/0. Είς περίπτωσιν εκδηλοίσεως τετανίας ή 
ανωτέρω ποσότης μαγνησίου χορηγείται, μετά την θεραπείαν των ζώων 
δια των συνήθως χρησιμοποιουμένου εγχύσεων αλάτων μαγνησίου και 
ασβεστίου. 
5. Τροφικής προελεύσεως στειρότης είς ζφα διαιτώμενα είς λει­
μώνας. 
Τα αίτια τής τροφικής στειρότητος ποικίλουν από περιοχής εΐςπεριο-
χήν αναλόγως των συνθηκών τοΰ εδάφους και τοΰ κλίματος. Παρίσταται 
ανάγκη περισσοτέρων ερευνών επί των σχέσεων μεταξύ εδάφους, φυτών 
και ζοόων και τής επιδράσεως αιτίων μικροβιακής η παρασιτικής φύσεως. 
6. Δηλητήρια προερχόμενα εκ τής βιομηχανίας και των εντομο­
κτόνων. 
Ή αιφνίδια εμφάνισις ύπερκερατώσεως δύναται να συσχετισθή προς 
την χρήσιν υλικών τίνων εμβαπτισθέντων εις βιομηχανικός ουσίας, π. χ. 
παρουσία χλωριθ)μένου ναφθαλενίου εις συντηρητικός ουσίας τοΰ ξΰλου. 
"Ενεκα τούτου οι κτηνίατροι οφείλουν να είναι προσεκτικοί δια να διαπι­
στώσουν εγκαίρως τα συμπτώματα τής ΰπερκερατώσεως. Είναι πιθανόν 
δτι εις τα βοοειδή περιπτώσεις θειοπενίας και άβιταμινώσεοας Α επιδροΰν 
επί τής άποτοξικώσεως. "Ενεκα τούτου, συνιστάται ή χορήγησις μεθειο-
νίνης, γλυκόζης και βιταμίνης Α δια την θεραπείαν τής ύπερκερατώσεως. 
sAcps ετέρου, δέον δπως καταβάλλεται πάσα προσοχή κατά τήν παρα-
σκευήν, διανομήν και χρησιμοποίησιν των εντομοκτόνων, ως και τών φαρ­
μάκων των χρησιμοποιουμένων δια τήν καταστροφήν τών βλαβερών ζώων, 
είς τρόπον ώστε να άποφεύγωνται αΐ δηλητηριάσεις εκ τών ουσιών τούτων. 
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7. Συμπεράσματα της διασκέψεως. 
Ή διάσκεψις αΰτη επέμεινεν επί της ανάγκης της συγκεντρώσεως 
τών ερευνητών και των ειδικών εκ τών διαφόρων χωρών, εις τρόπον ώστε 
να πραγματοποιηθη πλήρως και ελευθέρα ανταλλαγή πληροφοριών. Οι 
συμμετασχόντες συνέστησαν ενθέρμως δπως συγκεντρώσεις του είδους τού­
του λαμβάνουσιν χώρον ανά διετίαν υπό την αιγίδα της Ο.Ε.Ο.Σ., ίνα 
καταστή δυνατή ή ανταλλαγή πληροφοριών επί τών πραγματοποιηθεισών 
εσχάτως προόδων εις εκαστον χώρον. 
Δεν εθεωρήθη αναγκαία ή δημιουργία συντονιστικής επιτροπής επί 
της ερεΰνης, εν τούτοις θεωρείται σκόπιμον δπως αί εφαρμοζόμεναι ΰπο 
τών διαφόρων ερευνητικών κέντρων μέθοδοι δημοσιεύονται, επιτευχθώ δε 
εν όμοιόμορφον και σταθερον σύστημα ταξινομήσεως τών αποτελεσμάτων. 
Άφ° ετέρου, λόγφ της πολύπλοκου υφής τών αντιμετωπιζόμενων προβλη­
μάτων συνιστάται ή στενή συνεργασία τών ειδικών ερευνητών. 
Τα κατωτέρω θέματα προΰτάθησαν δια τάς προσεχείς συγκεντρώσεις: 
Ι. Βιοχημικά προβλήματα τών λειμώνων συμπεριλαμβανομένης και 
της μελέτης της κετοναιμίας. 
Π. Παρασιτικά νοσήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων ατινα πα­
ρουσιάζουν Ιδιάζον ενδιαφέρον από απόψεως δημοσίας υγείας. 
I I I . Μικροβιακαι νόσοι εχουσαι σχέσιν με τάς βοσκάς. 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1957 
Αΰτη έλαβε χώραν ως συνήθως εις τήν αΐθουσαν του 'Ιατρικού συλ­
λόγου 'Αθηνών περί ωραν Ι8ην παρόντων 33 εταίρων και υπό τήν προε-
δρείαν του κ. Ν. Κοεμτζοποΰλου. 
'Αρχομένης της συνεδριάσεως επικυροΰνίαι τα Πρακτικά της προη­
γουμένης. 
Εισάγονται προς εγκρίσιν αιτήσεις τών κτηνιάτρων Σκουλά 'Εμμα­
νουήλ, Ρώσση Θεοφράστου και Λαζανά 'Ιωάννου αιτουμένων τήν εγγρα-
φήν των ως εταίρων τής Ε. Κ. Ε. οι τίνες και εγκρίνονται παμψηφεί. 
Εισηγουμένου του κ. προέδρου άνακυρήσσεται επίτιμος εταίρος ό κ. 
Carlos Luis de Quenca. 
Μή υπάρχοντος ετέρου θέματος ή Ε. Κ. Ε. προβαίνει εις τήν εκλο-
γήν του Δ. Συμβουλίου της δια το 1958 και τής επιτροπής Συντάξεως 
Αελτίου. 
'Ορίζονται: 1) Επιτροπή ελέγχου Ταμείου εκ τών κ. κ. Γορδάτου. 
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Σωτ., Βρεττάκον Παν. και Δραγώνα Παντελή και 2) Ψηφολέκται οί κ. κ. 
Παλλάσκας Θ., Μπρόβας Δ. και Παπαδόπουλος °Αγγ. 
Έψήφισαν εκ τών 33 παρόντων οί 29, απέστειλαν ψηφοδέλτια 26 
ταμειακώς εν τάξει εταίροι τών επαρχιών. "Ητοι έψήφισαν συνολικώς 55. 
Γενομένης της διαλογής εξελέγησαν δια το 1958 : 
1) Πρόεδρος δ κ. Φ. Παπαχριστοφίλου ψήφοι 43 
2) 'Αντιπρόεδρος ό κ. Α. Σταυρόπουλος » 46 
3) Γ. Γραμματεύς ό κ. Κ. Ταρλατζής » 49 
4) Ειδ. Γραμμ. ό κ. Χ. Δουμένης » 49 
5) Ταμίας δ κ. Σ. Άϋφαντής » 50 
Δια την επιτροπήν δελτίου εξελέγησαν : 
1) Ν. Τζωρτζάκης ψήφοι 52 
2) Κ. Ταρλατζής » 51 
3) Π. Δραγώνας » 47 
4) Ν. Κοεμτζόπουλος » 39 
5) =Αγγ. Παπαδόπουλος » 35 
Μετά την άνακείνωσιν τών αποτελεσμάτων δ κ. Παπαχριστοφίλου 
καταλαμβάνει την έ'δραν του Προέδρου και ευχαριστεί την εταιρείαν δια 
την τιμήν τής εκλογής του. 
Τέλος δ κ. Κοεμτζόπουλος παρακαλεί όπως ή εταιρεία συνέχιση τόν 
αγώνα δια την είσαγωγήν τής Ίπποφαγίας εν Ελλάδι. 
Μεθ' δ μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται ή συνεδρίασις περί 
ώραν 20ην. 
ΣΤΗΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Έκτος τών συνήθως λαμβανομένων επ° ανταλλαγή περιοδικών, ελή­
φθησαν και τα κάτωθι : 
α) Τεσσαράκοντα μία (41) διατριβαι τής "Ανωτάτης Κτηνιατρικής 
Σχολής του Άννοβέρου, και 
β) Osservazioni e ricerche sulla epatite infettiva del cane, υπό 
Mantovani, Galassi, Ponziani και Gualtieri. 
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